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INDICES DE VOLUMEN DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 
INDIOS DE VOLUMEN DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 
fSfftoaologia 
Las series que se presentan a continuación corresponden 
a la información revisada y actualizada que fue distribuida en 
noviembre de 1968, 
Los distintos países proporcionaron los índices los cuales 
fueron transformados a la base común del año 1963. La única modi-
ficación ha sido el caso de Guatemala; del índice nacional fue 
suprimido el grupo 511 - Electricidad y el índice para el total de 
manufacturas, recalculado. 
Los índices para la región, se obtuvieron al ponderar los 
índices nacionales por el valor agregado en 1963 de cada agrupación 
de la CIIU, de cada país. El índice para la División 2-3 - Total 
manufacturas no es un promedio de las agrupaciones, sino un promedio 
del total de la producción manufacturera de cada país. 
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AMERICA LATINA» INEICSS DE W W DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 
(1963 - 100) 





24 Calzado y vestuario 
25 Madera 
26 Muebles 
27 Papel y productos de papel 
29 Cuero 
30 Caucho 
31 Productos quítateos 
32 Derivados del petróleo 
y el carbón 
33 Minerales no metálicos 
Industrias metálicas básicas 
35 Productos metálioos 
36 Maquinaria excluyendo 
maquinaria eláotrica 
37 Maquinaria eléctrica 
38 Equipo de transporte 




67 92 97 100 105 109 118 123 
53 99 97 100 111 113 113 116 
••• ••• 98 100 113 116 124 128 
••• 98 100 112 111 114 117 
78 88 92 100 111 120 129 134 
102 119 l i é 100 116 138 132 128 
95 93 96 100 111 117 131 135 
77 88 96 100 111 117 127 133 
90 96 100 100 109 115 124 132 
62 87 93 100 l i é 116 125 127 
87 101 105 100 118 126 139 139 
87 9 4 98 100 110 116 124 128 
ARGENTINAS INDICES SE VOLUffiN DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 
(1963 ° 100) 





86.8 91.1 97.5 100.0 93.9 101.6 109.5 115.4 
22 Tabaeo 87*9 98.2 101,8 100.0 109.5 106.9 102.4 104,7 • »» 
23 Textiles 115.6 129*0 103.1 100.0 125.9 148.7 139*8 135.1 t i» 
24 Calzado y vestiario «. 125*0 128.0 108.6 100*0 120,8 133.8 123.1 124,3 ... 
25 Madera 105,6 121.1 112,8 100,0 119.1 136.9 143,9 138.8 ... 
27 Papel y productos de papel 86.it 108,1 104.7 100.0 117.4 135.2 137.7 121.3 • •• 
28 Imprentas y editoriales 101.2 116.7 101.3 100,0 103.4 122.2 128.3 116,7 
2? Cuero 10J*6 138 »7 131.2 iúo.0 127.0 160,0 150.1 138.7 ... 
JO Cauoho 152.9 126.5 101,8 100.0 111.9 123*4 121.3 126.3 •»0 
31 Productos químloos 95*3 100,0 95 o7 100.0 124,9 137.5 138.9 136o5 168.2 
32 Derivados del petróleo y el 
oarbáh 80.0 87.0 100.2 100,0 105*4 119.0 127*5 128.6 ... 
33 Minerales no metálicos 99.8 116.3 113.6 100.0 111*3 131.6 140.6 144.5 156.a 
3* Industrias oet&loas tafo leas 97.3 107*5 98.8 100.0 137.5 152.9 131.8 132.8 166.8 
36 y $ Maquinarla exolvgrando maquinarla 1 elíotrloa y equipo de trans-
porte 100.1» 121.5 117.2 100,0 131.5 151.4 144,7 144.9 ••• 
37 Maquinarla elíotrloa 123.8 144.1 120.5 100.0 122,8 144.7 139.7 134.7 124,1 
39 Diversos 112.2 111.9 104,0 100,0 107.1 112.7 118,5 116.3 
2-3 Total manufaoturc.s 100,1 IO9.8 104,8 10G.O 115.1 129.7 I29.2 129.2 139.^ 
Fuentet B.C.R.A«, - Boletín Estadístico - Diciembre 1966« 
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PANAMAí INDICES DE VOLUMEN DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 
(1963 = 100) 
CITO Agrupaoióh 19éo 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
20 Alimentos 74.0 75.5 83.2 100,0 119.7 131.3 144,6 
21 Bebidas 84,0 94,9 104.3 100,0 109.4 119.8 131,4 
22 Taba00 90»7 95.0 92.0 100.0 114.9 126.3 139,0 
23 Textiles 124.6 116,8 120.3 100.0 122.9 132.7 l4l .o 





> 214.2 127,4 94.0 100.0 121,4 148.8 179.7 
27 
28 
Papel y productos de papel "1 
Imprentas y editoriales J 
> 90.2 98.8 99.4 100,0 103.3 107.2 l l l . l 
30 Cauoho 100.0 120,0 120.0 100,0 80.0 80.0 80,0 
31 
32 
Productos químicos 1 
Derivados del petr&eo y el carbón, j 97.3 
91*5 102.1 100,0 120.3 134a 150,6 
33 Minerales no metálicos 77.2 76,1 104.9 100.0 99.5 104,9 111,4 
37 Maquinarla eléctrica 82,5 85.0 95.3 100,0 133.0 . 144,8 157.7 
3? Diversos 106,7 120.1 133,3 100,0 126.7 246,8 320,1 
2-3 Total manufacturas 83.9 79.7 95.7 100,0 116.0 127.4 139.0 
Fuente: Secretaría de Planificación (SEDEPLA). 
Obeervacionest Indices de valor de produooltfn a preoios constantes» La oobertura lo oonstitiqren los es tablec i -
mientos fabr i les que normalmente proporoiona informa c l i n , Exoltfye artesanado y pequeños ta l leres 
dispersos» T 
BRASIL! INDICES DE VOLUffiN DB U PRODUCCION MMTOFACTUBERA 
(1963 a 100) 
CÍKJ Agrupación 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
20 Alimentos 90.2 96.7 100.8 - 100.0 101.4 96.3 ieo.7 108.1 114.6 
21 Bebidas 85.6 99.6 98.0 100.0 110.5 120.0 144.1 126.2 129.7 
22 Tabaco 82*1 94.5 99.5 100.0 101.3 96.5 98.9 108.4 122*5 
23 Textiles 91.5 98.? 102.8 100.0 104.4 88.6 83.4 81.7 98.0 
24 Calzado y vestuario ... .». 99*2 100*0 112.2 100.0 114.0 107.4 127*3 
25 Ifedera ... ... 97.6 100.0 102.9 81.3 74*4 76*0 76.0 
27 Papel y productos de papel 78.8 83.1 92.8 100.0 loé .5 104.1 114.1 132.3 153.4 
29 Cuero 106.9 108.7 107.8 100.0 110.0 142.7 119.8 130.5 130.5 
30 Cauoho 81.3 85*7 99.1 100.0 106.6 100.6 127.5 138.0 151*2 
31 Produotos químioos 64.6 85.9 96.5 100.0 109.9 105.9 122.2 126.4 142.8 
33 Minerales no metállooa 90.0 96.4 100.1 100.0 105.7 100.7 109.6 119.0 136.5 
34 
35 
Industrias metálioas básloas j 
Produotos natálloos F 
8 5 A 93.0 96.7 100.0 106.1 96.0 118.7 115.8 126.7 
36 Maquinaria exoluyendo maquinarla 
ellotrloa ... ••• 97.5 100.0 101.5 89.2 90.7 86.0 114.3 
37 Inquinarla ellotrloa 76.6» 94.9* 104.1 100.0 109.4 96.1 120.6 132.2 163.4 
38 Equipo de transporte 78.9 87.7 112.0 100.0 103.4 102.7 127.2 127.4 155.2 
2-3 Total manufaotwas 83.5 92.7 100.3 100.0 105.1 100.2 112.4 115*1 132.3 
Puente¡ Pundajao Getullo Vargas* 
* Estimado a base del oonsuao de Energía Eláetrioa» (Conjuntura Eoonámloa) 
ARGENTINAS INDICES SE VOLUffiN DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 
(1963 ° 100) 
c iro Agrupación 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
20 Alimentos 88.9 95.8 104.9 100.0 112.2 124.2 152.1 161.7 
21 Bebidas 86.0 89.5 94.6 100.0 104.6 109.1 114.6 114.6 
22 Tabaco 90.0 92.7 94.8 100.0 103.4 107.6 107.5 115.3 
23 Textiles 84.3 87.2 93*2 100.0 104.8 102.8 103.0 108.5 




üiebles J > 97*7 
100.3 99.8 100.0 100.8 99.8 100.4 96.8 
27 Papel y productos de papel 70 .4 7 7 . 3 92.7 100.0 100.2 111.3 141.5 150.8 
28 Imprentas y editoriales 60.6 78 .9 88.4 100.0 100.5 101.2 107.2 109.0 
29 Cuero 75 .9 85.4 91.8 100.0 102.2 110.4 115.9 116.1 
30 Cauoho 86.8 93.2 97.6 100.0 100.4 102.5 103.7 104.1 
31 Productos químicos 86.6 91.4 95.5 100.0 106.4 111.2 122.8 123.8 
32 Derivados del petróleo y 
el oarbán 88.8 96.9 103.1 100.0 103.6 113.0 122.0 133.6 
33 Minerales no metálloos 82 .1 86.0 98.5 100.0 . 104.8 108 „7 108.8 109.4 
34 Industrias metálicas básicas 81.4 88.3 77 »4 100.0 102.3 109.2 97.1 107.3 
35 Froduotos matálioos 
36 Maquinarla exoluyendo maqui-




Equipo de transporte 
2-3 Total manufacturas 83.0 88.5 95.3 100.0 106 J4 111.7 119.9 124.2 
Fuente» Banco da la República, Departamento de Investlgao iones Eoonómicas: Cuentas Nacionales 1962-65 e infor-
mación directa. 
COSTA RICAS INDICES DE V O W i m PE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 
(1963 a 100) 
CIIU Agrupaoitfn 1963 1964 1965 1966 1967 
20 Alimentos 100,0 108.2 111.2 124.9 135.9 
21 Bebidas 100,0 112.2 119.9 126.5 134.8 
22 Tabaco 100,0 100,5 103.9 112.8 117.1 
23 Textiles 100,0 126.9 149.4 180.8 197.1 
24 Calzado y vestuario 100,0 103.9 112.9 124.0 129.1 
25 Jfedera 100,0 108.7 1Í6.1 125.4 135.9 
26 Mieblea 100,0 105.3 112*5 123.1 131*2 
27 Papel y productos da papel 100,0 119.8 130.6 143.1 156.5 
28 Imprentas y editoriales 100,0 107,6 115.8 124.7 139.1 
29 Cuero 100,0 105.6 100.6 113.0 117.4 
30 Caueho 100,0 121,7 134.9 162.6 260.2 
31 Productos químicos 100,0 149.1 168.5 168.4 192.6 
33 Minerales no metílicos 100,0 106.2 164.1 181.2 192.4 
34 Industrias metállo&s básioas 100,0 166.7 311a 357.8 382.2 
35 Productos metálloos 100*0 155.0 194.6 233.3 243.2 
36 Maquinaria exoluyendo 
maquinarla eléctrica 100,0 118.3 129.4 148.6 165.1 
37 Inquinarla «l iótrica 100.0 154.1 200.0 408.1 452.7 
38 Equipo de transporte 100.0 107.5 122*5 137.9 153.3 
39 Diversos 100.0 152.1 203.1 244.2 266.3 
2-3 Total manufacturas 100,0 U4.0 124*7 139.1 154.1 
Puente» Centro para la Pro nación de las Exportaciones y las Inversiones, 
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CHIIE; INDICES DE VOUJMEN DE lA PRODUCCION MANUFACTURERA 
(1963 a 100) 
CIIO Agrupación 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
20 Alimentos 87.0 89.3 95.9 100.0 103.9 106.5 117.6 117.5 123.1 
21 Bebida« 89.4 90.5 106.9 100.0 92.7 115.8 128.3 136.2 128.3 
22 Tabaco 97.7 105.6 113.4 100.0 106.0 114.2 132.5 140.4 128.0 
23 Textiles 74.9 80.9 86.4 100.0 103.6 108,0 109.4 118.3 114.3 
24 Calzado y vestuario 80.2 94.3 104.2 100.0 98.4 105,1 109.1 105.1 93.2 
25 Madera 89.6 90.8 97.8 100.0 106.2 114.5 129.7 120.8 132.6 
26 Muebles 89.9 86.3 104.6 100.0 111.0 121.7 134.6 115.6 114.8 
27 Papel y productos de papel 72.2 92.4 88.9 100.0 99.8 110.8 119.6 116.4 127.5 
28 Imprentas y editoriales 88.8 97 »5 95.6 100.0 101.8 113.4 115*2 116.4 112.1 
29 Cuero 94.0 105.5 103.3 100.0 103.4 112.4 115.3 103.2 106.2 
30 Caucho 89.4 97.8 89.4 100.0 122*9 127.4 141.6 132.6 153.7 
31 Productos químloos 92*2 99.1 99.7 100.0 98.3 97.3 94.0 90.4 90.3 
32 Derivados del petróleo y el carbón £8.5 75.5 98.6 100.0 107.5 107.0 129.6 154.4 164.8 
33 Minerales no metálicos 70.3 77.3 87.3 100.0 92.9 92.7 98.0 94.4 99.9 
34 Industrias metálicas básicas 74.5 70.2 93.5 100.0 124.1 125.8 132.5 126.3 123.0 
35 Productos matálleos 56.9 71.9 82.6 100.0 106.9 113.2 120.4 110.2 110.2 
36 Ifequinaria excluyendo maquinaria 
eláotrioa 98^ 90.9 82.1 100.0 123.1 142.3 134.7 135.3 111.0 
37 Inquinarla eléctrica 88.3 94.2 96.4 100.0 103.2 U1.6 146.9 154,6 164.0 
38 Equipo de transporte 131.8 119.9 99.4 100.0 100.5 101.2 129.0 115.1 99.9 
39 Diversos 91.0 91.1 88.5 100.0 112.4 144.8 129.2 124.6 116.3 
2-3 Total manufacturas 80.1 85.6 93.8 100.0 104.9 109.9 117.6 117 .1 116.7 
guante t Banoo Centráis Boletín Mmsual N° 361, ñor. 1959 y N° 451, sep. l$65i Dirección de Estadíst ica y Censos: 
Indice de ProduoolÓn tfanufaoturora* mayo, 1969« 
BCUáDORí INDICES DE VOUflEN DE U PRODUCCION IttHÜFACTlffiERA 
(1963 « 100) 
CITO Agrupación 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
20 Al intentos 80.7 97*8 95.0 100.0 121.5 137.9 135.6 
21 Bebidas 103.2 104.9 103*2 100.0 115.4 131.6 122.9 
22 Tabaoo 60*5 69.6 78.4 100.0 105,4 129.2 107.8 
23 Textiles 77«l 874 93.3 100.0 123.2 122.7 134.2 
24 Calzado y vestuario 81.1 92.0 101.9 100.0 100.7 117.2 128.1 
25 federa 73.6 72.2 74.1 100.0 275.0 471.7 629.2 
26 Miebles 94.3 100.4 104.2 100.0 131.6 183.5 129.4 
27 Papel y productos da 
papel 8.2 10.8 12.7 100.0 122.1 374.2 178.9 
28 Imprentas y editoriales 88.3 92.3 96.5 100.0 115.0 124.7 153.7 
29 Cuero 87.6 89.8 95.6 100.0 103.0 111.0 99.1 
30 Caucho 21.4 22.8 23.1 100.0 144.2 145.3 152.5 
31 Produstos químicos 55.6 79.8 87.8 100.0 116.2 140.4 160.7 
32 Derivados del petróleo 
y e l carbón 94.2 91.6 88.2 100.0 111.8 129.9 143.0 
33 Minerales no metálicos 73.3 85.2 84.2 100.0 111.4 127.6 145.7 
35 Productos metílicos 76.3 76.6 87.3 100.0 124.5 141.6 163.9 
37 Maquinaria elóotrloa 60.0 78.5 115.4 100.0 173.8 1 538.5 1 700.0 
38 Equipo de transporta - - m 100.0 563.0 724.6 744.9 
39 Diversos 32.4 47*6 51.0 100.0 113.4 140.8 183.2 
2-3 Total manufacturas 76.5 86.7 87.8 100.0 120,4 138.1 144.9 
Fuente« Junta Naolonal da Planlfioaoión y Coordinación,en baso a enousstas Industriales» 
EL SALVADOR« INDICES DE VOIXJMEN SE L& PRODUCCION MANUFACTURERA 
(1963 = 100) 
CIXU Agrupación 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
20 Alimentos 86.7 94.2 100.0 120.3 131.2 139.1 144.8 145.4 
21 Bebidas 89.7 96.7 100.0 101.7 110.7 125.1 112.7 112.0 
22 Tabaoo 87.6 93.9 100.0 106.5 108,4 110.0 102.9 119.7 
23 Textiles 76.6 88.8 100.0 115.2 156.2 227.5 312.6 286.3 
24 Calzado y vestuario 73.3 84.4. 100.0 148.1 172.5 202.8 296.7 240.3 
25 Madera 71.8 97.5 100.0 51.3 177.8 142.0 169.0 181.0 
26 Miebles 96.0 91.9 100.0 319.5 351.8 415*2 653.6 562.9 
27 Papel y productos de papel 370.4 104.1 100.0 108.5 116.3 113.3 118.9 109.3 
29 Cuero 95*8 88.6 100.0 91.9 91.3 76.6 72.4 92.7 
30 Caucho 70.1 83.3 100.0. 119.1 125.6 137.9 123.1 123.8 
31 Froduotos químioos 39.9 58.9 100.0 191.3 280.2 171.3 197.4 199.4 
33 Minerales no metálicos 91.2 80.9 100,0 117.0 109.8 172.8 161.9 146.9 
35 Productos metálicos 98.9 9.7 100.0 143.7 250.0 124.4 119*4 173.9 
2-3 Total manufacturas 77.5 85.1 100.0 130.4 159.5 161.7 186.8 179.2 
Fuentes Banoo Central de Reserva: Revista Jfensual» septiembre 1966, octubre 1967, Junio 1969* 
- IX . 
GUATEMALA« INDICES DE V01OTEN DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 
(1963 = 100) 
Ciro Agrupaolón 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
20 Alimentos 80.6 92.9 86.6 100.0 90.5 95.7 101.9 89.2 92.2 
21 Bebidas 101.3 100.1 96.2 100.0 99.0 103.4 112.1 96.0 96.8 
22 Tabaco 92.9 95.1 100.0 105*0 115.4 118.3 139.5 128.9 
23 Textiles 71.0 81.4 86.2 100.0 101.6 119.4 120.7 133.5 136.9 
24 Calzado y vestuario 116.9 104.6 91.6 100.0 124.7 153.0 160.8 167.9 172oO 
25 Midera 125.7 136.3 99.8 100.0 152.1 160.9 161.3 270.9 217.3 
29 Cuero 116.6 119.5 116.4 100.0 105.9 98.0 78.7 257.2 57.4 
31 Productos químicos 57.7 63.8 . 70.3 100.0 101.3 92.0 ?6„1 96.9 82.6 
33 • Minerales no met&ioos 79.5 85.2 79.0 100.0 119.4 152.4 136.8 131.6 138.6 
2-3 Total manufacturas 87.0 90.8 88.1 100.0 103.2 112.3 115.9 II6.7 116.3 
Fuente: Banco de Guatemala: Boletín Estadístico. ootubre 1957, ootubre-dlolembre 19^7» enero-Junio I969. 
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PANAMAí INDICES DE VOLUMEN DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 
(1963 = 100) 
c iro Agrupación 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
20 Alimentos 
21 Bebidas t 8é.9 89.0 95.1 100,0 112.0 120.6 131.3 139.1 145.7 
22 Tabaco > 
23 Texti les 91*2 90.4 91 .6 100.0 116,1 123.0 134.6 l48e4 154.6 
24 Calzado y vestuario 89*5 91.9 93.8 100.0 109.9 115.5 123.5 132,9 139.5 
25 (federa 103*7 86.0 92.7 100.0 1 1 2 a 117.9 121.6 124.8 125.9 
27 Papel y productos de 
papel 79*8 87.0 91.5 100.0 110.1 127.8 136.4 144.7 156,9 
28 Imprentas y editoria-
l e s 74*9 77*1 91.4 100.0 114.6 121.3 136.4 147.6 161.3 
29 Cuero 85.1 89.3 95.5 100.0 100.8 103.6 108.1 108.1 112.8 
30 Cauoho 75*9 79.6 86.4 100.0 114.6 127.3 144.3 154.0 172.7 
31 Productos químicos 73*7 79 .1 90.5 100.0 111.4 123.1 142.1 158.2 179.7 
32 Derivados del petró 
leo y e l oarbón a / 81.2 93.2 93.8 100.0 109.7 116.2 118.8 133.7 143.4 




básicas r 80,7 83.4 86.9 100.0 116.0 123.0 137.8 151.1 169.1 
35 Productos metálicos 
36 Inquinarla exolxiyondo 
maquinarla e léctr ica 78 .3 84.9 89.7 100.0 120.2 129.3 143.6 153.3 178.1 
38 Equipo de transporte 72.9 88.8 88.6 100.0 133.5 135.5 163.6 174.6 202.9 
39 Diversos 8 3 a 66.1 91.6 100,0 114.1 120.2 135.9 147.3 160.6 
2-3 Total manufacturas b/ 83.1 86.0 91.6 100.0 114.2 122.3 135.9 147.1 160.3 
Puente: Banco de Míxico, Departamento de Estudios Económicos} información directa* 
a / No está inoluldo en e l to ta l ; en las serles originales está olasifloado en la División Petróleo y Coque* 
b / No incluye agrupación 32* 
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NICARAGUA: INDIC&S DE VOUJMEN DE U PRODUCCION MANUFACTURERA. 
(1963 = 100) 
cxro Agrupaoidn 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
20 Alimentos 82.6 92.7 103.2 100.0 106,6 115*1 
21 Bebidas 62.6 71.1 81.6 100,0 131.9 145.0 
22 Tabaoo 91.9 90.7 92.6 100.0 107.8 113*1 
23 Textiles 90.2 78.3 96.1 100,0 105.2 108.6 
24 Calzado y vestuario 108.6 94.6 90.7 100.0 103.7 108.8 
25 federa 116.4 127.7 88.4 100,0 108,9 95.1 
26 Mueblas 151.6 317.9 130.4 100,0 166.1 195.1 
29 Cuero 95.7 84.6 96.2 100,0 109.5 105.5. 
31 Productos químicos 76.3 81.7 90.0 100,0 109.7 108.1 
33 Minerales no 
metálioos 66.1 76.8 85.8 100,0 110.4 118.2 
2-3 Total manufaoturas 83.9 90.9 95.6 100,0 112.0 119.0 
Fuentet Direooián General de Estadístloa y Censos (a travos del Baneo Central de Nloaragua)* 
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PANAMAí INDICES DE VOLUMEN DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 
(1963 = 1 0 0 ) 
CIIÜ Agrupaoión 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 a / 
20 Alimentos 68.2 77.1 83.5 100.0 104.7 116.5 122.9 134.1 144.7 
21 Bebidas 78.7 87.2 93.6 100.0 107.1 124.1 132.6 141.1 147.5 
22 Tabaco 85.I 96,3 101.5 100.0 106.7 106.7 108.2 116.4 126.9 
24 Calzado y vestuario 100.0 92.7 101.6 100.0 96.0 120.2 122.6 148.4 184.7 
25 Madera 61.1 73.3 85.6 100.0 90.7 90.4 103.0 _ 109.6 121.1 
26 Muebles 60.5 55.4 91.3 100.0 110.3 105.6 126.2 154.9 188.7 
27 Papel y productos de papel 27.6 61.3 82.1 100.0 112.3 134.0 165.6 182.4 191.3 
29 Cuero 79.1 86*9 54.2 100.0 110.5 71.2 122.9 78.4 90.8 
30 Cauoho 92.3 104.2 90.8 100.0 80.3 97.9 104.2 97.9 99.3 
31 Productos químicos 68.7 67.0 100.0 110.2 142.0 151.1 173.9 158.0 
32 Derivados del petróleo y 
el oarbón «. „ 54.4 100.0 91.3 102.6 122.1 124.6 137.4 
33 Minerales no metálicos 80.9 83.1 104.9 100.0 95.1 124.0 125.7 150.3 154.1 
34 Industrias metálioas básloas - 11.3 49.6 100.0 103.4 135.8 150.8 157.9 183.6 
39 Diversos 44.9 77.0 69.I 100.0 116.8 122.3 148.9 166.1 171.2 
2-3 Total manufacturas 50.8 57.1 79.1 100.0 100.6 114.1 126.0 136.7 149.2 
Fuentes Dirección de Estadística y Censos, información directa, jul io 1969, 
a / Cifras preliminares. 
PARAGUAY! INDICES DE V0WH2N DE U PRODUCCION MANUFACTURERA 
( 1 9 6 3 - 100) 
ciro Agrupación 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
20 Alimentos 97*2 96.3 100.0 128.1 134.4 133.7 138.5 139*1 
21 Bebidas 86.2 92«0 100.0 101.3 111.0 124.? 135-9 144.2 
22 Tábaoo 100.2 113.3 100.0 122.7 140.9 135.3 I07.I 114.2 
23 Textiles 105.7 106.3 100.0 96.3 io4.8 85.8 89.3 94.0 
24 Calzado y vestuario 84.8 90.8 100.0 109.0 116.7 124.4 12?.8 132.2 
25 federa 108.8 106.4 100.0 108.? 119.1 117.2 111.7 127.3 
26 Muebles 88.0 94.9 100.0 103.1 106.4 110.1 114.3 128,0 
27 Papel y productos de papel 6lo4 7«. 5 100.0 134.3 185.2 185.2 170.3 187.3 
28 Imprentas y editoriales 83.2 8I.7 100.0 95.1 ? 5 ¿ 107.5 94.3 97.1 
29 Cuero 97.8 101.0 100.0 104.7 108,1 110.1 112.2 114,3 
30 Caucho 110.1 104.9 100.0 95.2 90.5 85.? 84.1 85.8 
31 Productos qulmioos 102.1 109.2 100.0 116.4 117.0 127.2 121.6 137.8 
32 Derivados del petróleo 
y e l oarbón « «• a» „ m 100,0a/ 321a0a/ 364.0a/ 
33 Minerales no metálicos 82.4 90.2 100.0 115.2 135.1 137.2 127.7 143.8 
34 Industrias metálicas básicas 90.0 98.7 100.0 104,0 105.2 107.1 109.5 112.7 
35 Produotos metálicos 86.2 93.8 100.0 113.3 126.1 141.6 126.8 130.7 
36 fequlnaria exo luyendo maquina 
ria eléctrica 88.1 98.7 100.0 105.0 103.4 102.7 105,0 108.4 
37 fequlnaria elóctrioa 61.1 82.0 100.0 123.2 147.7 159.0 176.1 181.4 
3P Equipo de transporte 88.3 96.7 100.0 108.2 125.6 142.6 147.8 149.8 
39 Diversos 94 J4 97.0 100.0 103.0 106.3 109.9 112.4 115*8 
2-3 Total manufacturas 9 2 a 98.6 100,0 118.0 125.0 127.1 132.3 137.3 
Fuente! B&noo Central del Paraguay, Departamento de Estudios Económicos; Información dlreota. 
&/ 1966 = 100. 
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PANAMAí INDICES DE VOLUMEN DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 
(1963 = 100) 
CIIU Agrupación I96O 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
20 Alimentos 80.1 91.0 96.8 loo.o 111,8 106.8 117.0 124.1 132.5 
21 Bebidas 77.4 76.0 90.5 loo.o 104,4 123,3 157.4 166,4 178.7 
22 Tabaeo 113,7 124.6 111.5 loo,e 87.0 116,6 130.9 156.5 l6o.4 
23 Textiles 93.6 9^.6 loo„7 100,0 99.5 119.7 120.0 129.7 129.6 





l 76.6 79.4 99.7 100.0 113.5 123,3 171.3 164,2 169.3 
27 Papel y productos de papel 76.8 85.6 87.6 100,0 106,5 132.9 139.5 148,3 153.8 
28 Imprentas y editoriales 71.7 84,1 90.9 100.0 112.5 126.8 137.9 170.0 165.3 
2? Cuero 91.5 98.0 98,1 100.0 89.9 92.1 97.5 94.4 96.0 
30 Caucho 108.5 107.7 12 20 2 100.0 113,2 156.3 153,5 179.7 166.6 
31 Produotos químicos 59.7 78.7 86,8 100.0 109.7 124*6 141.3 152.4 158,4 
32 Derivados del petróleo y el .carbón 87.8 88,2 95.6 100.0 106.3 109C4 111.0 120,4 154.2 
33 Minerales no metallooa 78®o 88.1 93 «5 100,0 116,1 132,6 146.8 171a 162.3 
34 Industrias metálicas básicas 94.1 103.7 89*5 100,0 104,3 104o4 99.9 100.9 lo8,o 
35 Produotos metálicos 
36 Maquinaria excluyendo maquinaria 
elíotrica > 52.7 56.8 70*4 100,0 122.3 146,5 189,9 188.4 194,1 
37 Maquinaria elóotrlca 
38 Equipo de transporte ^ 
39 Diversos 71«9 86,1 92.6 100.0 127.2 183,6 198.2 187.6 246.5 
2-3 Total manufacturas 78.8 87,0 92.9 100,0 109o5 119.8 133.3 141.5 148.4 
Fuente» Banoo Industrial del Perú: Sltuaolón de la Industria Manufacturera en 1?68, 
V 
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REHJBLICA DOMINICANA < INDICES DE VOLUMEN DE LA FROûUCûION MANUFACTURERA 
(1963 = 100) 
CITO Agrupaoi6a i960 1961 1?62 1963 I96U 1965 1966a/ 1967a/ 
20» 
Exo. 
207 Alimentos, excluyendo ingenios 
y refinerías de aztícar 64.6 69.9 86.4 100.0 101.3 87.6 108.9 105.0 
207 Ingenios y refinerías azúcar lUl.? 105,8 111.1 100.0 102.9 75.1 87.3 102.7 
20 Alimentos 120.7 96.0 104.3 100.0 102.5 78.5 93.2 103.3 
21 Bebidas 41,4 44.6 86.9 100.0 103.7 87.7 95.7 88,0 
22 Tabaoo 5 i a 52.8 77.7 100.0 102.4 96.0 105.4 1Q3.5 
23 Textiles 79.7 97 «3 106.2 100.0 72.6 47.3 68.5 80.4 
24 Calzado y vestuario 79.2 77.8 98.5 100.0 88.3 54.5 85.7 76.6 
25 Madera 91.3 82,9 84.1 100.0 145.9 92.9 '79.3 61,6 
26 Muebles 58.7 66.7 92.4 100.0 170.8 76.7 108.3 128.7 
27 Papel y productos de papel 47.4 43.9 89.4 100.0 137.8 114.9 125.4 133.5 
28 Imprentas y editoriales 65.2 86.? 87.3 100.0 120.4 34.2 130.8 I29.7 
29 Cuero 73«3 89.6 114.5 100.0 87.6 71.6 88.3 90C4 
30 Ceuoho 78.7 87.6 100.2 100.0 105.0 114.8 122.4 183.6 
31 Prcduotos químicos 68.6 70.6 99*2 100.0 118,5 93.4 105.7 108 06 
33 Minerales no metálicos 75.0 80.1 93.6 100.0 108.6 96.3 119.2 128.4 
3^ Industrias metílicas básicas 213.1 270.I 311*5 100.0 176.6 15.9 48.0 105.0 
35 Productos metílicos 72.0 67.7 88.3 100.0 66.7 43.9 80.4 73.3 
37 Maquinaria eláctrioa 37.3 38.0 52.4 100.0 101.3 66.6 II6.6 110,3 
38 Equipo de transporte ^9.7 48.3 70.5 100.0 135.8 136.6 141,7 152»3 
39 
2-3 
Diversos 31.6 69.8 86.4 100.0 49.3 55.4 111.5 152.8 
Exo. 
207 Total manufacturas exoluyendo 
, Ingenios y refinerías de as&sr 59.8 88.4 100.0 105.0 86.3 103.7 1C1.8 
2-3 Total manufacturas 90.0 80.3 97.3 100.0 105.1 83.0 98.6 102,9 
Fuentet Grupo Conjunto de Ingreso Nacionals Volumen Ffsloo de l a Produool&i Industrial y Seotor Industrial. 
Empresas PifoUoas y Privadas. 1962, 1963, now. 1966} Volumen Ffsloo de l a Produoolfo Industrial, 
octubre 1$<¡/} informaol&i directa, ago ato 1968. 
&/ Cifras provisionales. 
/ 
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URUGUAY: INDICES DE VOUJÍEN DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 
( 1 9 6 3 = 100) 
C I I U Agrupación I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967a/ 1968a/ 
20 Alimentos 96.2 96.2 102.9 100,0 102.9 111,5 109.7 101.6 108,3 
21 Bebidas 72.1 80.0 96.4 100»0 71.1 80.0 88.5 81.8 70.5 
22 Tabaco 83,6 83.3 90,7 100,0 106,4 99«3 87.4 91.2 80.6 
23 Textiles 101,0 104.2 91.9 100,0 118.3 117.6 131.5 109.3 122.7 
24 Calzado y vestuario ioi„5 97.0 84.6 100,0 131.9 124.1 132.6 129,6 140.3 
25 ffedera 107.6 103,6 115*0 100,0 104,4 74.7 80e8 ... • « • 
26 Muebles 84,3 96.8 89.5 100.0 107.6 88.4 73.5 ... • • • 
27 Papel y productos de papel 117.9 89.3 92.8 100.0 134.2 132.8 127 »6 125.5 123,0 
28 Imprentas y editoriales 153.0 123.8 117.8 100,0 121,9 125.6 109.7 110,4 123.1 
29 Cuero 98.3 104,1 99.8 100.0 111.3 124.3 136.3 ... • •• 
30 Cauoho 234.2 I65.O 129.5 100,0 119.9 111,6 136.7 114.1 122.4 
31 Productos químicos 108,7 112.5 103.3 100,0 113.4 106<íl 124.0 136.2 120.6 
32 Derivados dol petróleo y 
el carbón 90.1 90.9 100.9 100.0 99.6 107.5 98.3 96.0 95.7 
33 Minerales no metálioos b/ 153.4 134.4 119.0 100.0 117.7 137.1 155.1 139.4 159.9 
34 Industrian metálicas básicas 131.7 1 1 4 . 0 1 0 4 . 2 100.0 117.2 108.1 140.8 « A « 
35 Productos metálicos 110,2 88.7 92.5 100.0 121,0 98.2 65,6 65.9 59*9 
36 Maquinaria exel^endo maquinarla 
eláotrioa 113.8 89,0 108.5 100.0 96.8 78.5 83,6 . . . K - ... 
37 ^quinaria eláotrica 116.5 l4l»4 121.5 100.0 119.7 117.0 98*3 88*5 79.2 
39 Diversos 108.0 117.6 120.7 100.0 115.9 97.2 84,4 ... ... 
2-3 Total manufacturas 103.0 100.9 101.1 100.0 107.5 107.2 109.2 102,2 103.8 
Fuente: Banoo de l a República: Suplemento Estadfstioo de l a Revista Económica» dio» 1964} Evoluolón de algunas 
variables económicas y f lnanoieras, enero 1967 e Información directa* Julio 1969» 
a / Estimación conjetural« 
b / I n c i d e oanteras y minas« 
VENEZUEUs INDICES DE VOLUffiN DE U PRODUCCION MANUFACTURERA &/ 
(1963 - 100) 
CIIU Agrupación 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1?67 
20 Alimentos 78.8 87.1 94.9 100.0 114.8 125*2 121.7 124.? 
21 Bebidas 38.6 96*5 98.1 100.0 104.2 110.9 115.1 119.6 
22 Tabaoo 80c6 87.8 94.2 100.0 105.2 116.7 117.8 126.9 
23 Texti les 68.7 78.4 90.4 100,0 116.4 117.3 117.6 122.3 
24 Calzado y vestuario 106.8 1 U . 9 104.0 100.0 130,7 111,7 115.9 l l?c5 
25 federa 87.4 89.3 90.6 100,0 120,6 129.8 122c0 127.6 
26 Miebles 76.0 80.6 93.4 100,0 108,9 147*5 159.9 169*1 
27 Papel y productos de papel 67 «6 79.4 83.O 100,0 127.8 136.8 138.3 144.0 
28 Imprentas y ed i tor ia les 77 .4 72.6 77.4 100.0 84.6 93.5 100.7 118 c 2 
29 Cuero 127.0 122.3 108.5 100 oO 127*6 106,5 120.1 113<4 
30 Caucho 80.0 83.6 96.8 100.0 112 ,4 127.2 134o? 1260« 
31 Productos químicos 73.7 83.1 92.7 100.0 124.1 137.0 138.0 151.3 
32 Derivados del petróleo y e l 
oarbón 82.9 88.9 98.1 100.0 101.6 106,3 107 »8 107.4 
33 Minerales no metálicos 97.7 97.5 97.^ 100.0 121.4 140.8 138.9 151.2 
34 Industrias metálicas básicas 12 «7 17.1 57.2 100,0 118.7 147,5 137.7 I64c0 
35 Produoto8 metálicos 85.? 91.0 105.9 100.0 123.7 127.? 125.4 135.8 
36 Inquinarla exol'iyeadomaquina-
r ia elóotrioa 60.0 63.8 90.1 100,0 134.0 185.9 203.3 232*4 
38 Equipo de transporte 76.9 82.5 82.0 100,0 136.? 172*0 180.8 125.0 
39 Diversos 54.0 71.9 88,9 100.0 120.6 129.0 143.1 150.1 
2-3 Total manufacturas 79.4 84.7 92.9 100.0 113.6 123.4 124.7 131.0 
Total manufacturas excluida 
ref inación de petróleo 79 .0 84.1 92.2 100.0 115.0 12506 126.8 134.0 
Fuente» Banco Central de Venezuela» Mbnorlaa 1958-1964 e información dlreota . 
a / Indices de valor agregado« 
